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Опекун Алексей Александрович 
«Международный рынок лизинговых услуг: состояние и перспективы 
развития» 
 
Дипломная работа: 70 с., 21 рис., 8 табл., 60 источников. 
 
Ключевые слова: Лизинг, международный лизинг, аренда, финансовая 
аренда, оперативный лизинг, лизингодатель, лизингополучатель, лизинговая 
сделка, предмет лизинга, сублизинг, возвратный лизинг. 
Объект исследования: состояние международного рынка лизинговых 
услуг как такового. 
Предмет исследования: динамика изменения состояния 
международного рынка лизинговых услуг за последние несколько лет. 
Цель работы: провести анализ состояния рынка лизинговых услуг как 
на локальном, так и на международном уровне, изучить взаимодействие 
субъектов внутри данного рынка, определить ключевые направления для 
дальнейшего улучшения. 
Методы исследования: общенаучные методы (синтез, анализ, 
дедукция и индукция), статистические и эконометрические методы, методы 
группировок, системный подход, абстрактно-логические методы и методы 
сравнительного анализа.  
Полученные результаты и их новизна: произведен комплексный 
сравнительный анализ рынка лизинговых услуг в Республике Беларусь, в 
Европе и в Российской Федерации, включающий корреляционно-
регрессионный анализ степени влияния отдельных факторов на состояние 
рынка. Также определены основные направления улучшения рынка 
лизинговых услуг в Республике Беларусь. 
Область возможного практического применения: результаты работы 
могут быть использованы государственными органами в целях улучшения 
взаимодействия участников рынка лизинговых услуг Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 





Апякун Аляксей Александравіч 
«Міжнародны рынак лізінгавых паслуг: стан і перспектывы развіцця» 
 
Дыпломная праца : 70 с., 21 мал., 8 табл., 60 крыніцы. 
 
Ключавыя словы:Лізінг, міжнародный лізінг, арэнда, фінансавая 
арэнда, аператыўны лізінг, лізінгадавец, лізінгаатрымацель, лізінгавая сдэлка, 
прадмет лізінга, сублізінг, возвратный лізінг. 
Аб'ект даследавання: стан міжнародного рынка лізінгавых паслуг. 
Прадмет даследавання: дынаміка змянення стана міжнароднаго рынка 
лізінгавых паслуг за апошнія некалькі год. 
Мэта працы: правеці аналіз стана рынка лізінгавых паслуг як на 
лакальным, так и на міжнародным узроўне, даследаць узаемаадносіны 
суб’ектаў унутры гэтага рынка, дэтэрмінаваць асноўныя напраўленні для 
дальнейчага паляпшэння. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады (сінтэз, аналіз, 
дэдукцыя і індукцыя), статыстычныя і эканаметрычныя метады, метады 
груповак, сістэмны падыход, абстрактна-лагічныя метады і 
метадыпараўнальнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: праведзен комплексны параўнальны 
аналіз рынка лізінгавых паслуг у Рэспубліке Беларусь, у Еўропе і у Расейскай 
Федэраціі, уключаючый карэляціенна-рэгрэсіўны аналіз якасці удзела 
фактораў на стан рынка. Таксама вызначаны асноўныя напрамкі паляпшэння 
узаемаадносін удзельнікаў данага рынка лізінгавых паслуг у Рэспублікі 
Беларусь. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынікі працы 
могуць быць выкарыстаны дзяржаўнымі органамі ў мэтах напрамкаў 
паляпшэння узаемаадносін удзельнікаў рынка лізінгавых паслуг у Рэспублікі 
Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 







«International lease market: current condition and development 
perspectives» 
 
Degree paper: 70 p., 21 ill., 8 tab., 60 sources. 
 
Key words: Lease, international lease market, rent, financial lease, 
operational lease, lessor, lessee, lease contact, lease subject, sublease, return lease.  
Object of research: condition of the international lease market. 
Subject of research: changes of the international lease market condition in 
several previous years. 
Objective: to estimate the international lease market condition on local and 
international level, analyze the interaction between the participants of this market, 
reveal its features, the main problems and the directions of their solution. 
Research methods: scientific methods (synthesis, analysis, deduction and 
induction), statistical and econometric techniques, methods, groups, system 
approach, abstract and logical methods and methods of comparative analysis. 
The results obtained and their novelty: the complex comparative analysis 
of the Belorussian lease market was conducted, including the correlation and 
regression analysis of extent the influence of separate factors on the market 
condition. The main directions for the improvement of Belorussian lease market 
were also defined. 
Area of possible practical application: the results of work can be used by 
government bodies for the finding directions in improvement of the Belorussian 
lease market. 
The author of the work confirms that computational and analytical material 
presented in it correctly and objectively reproduces the picture of investigated 
process, and all the theoretical, methodological and methodical positions and 
concepts borrowed from literary and other sources are given references to their 
authors. 
 
 
 
